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Профессиональное сообщество практик «Превентивная медицина» создано при участии Агентства страте-
гических инициатив при Президенте РФ и Российской венчурной компании и в настоящий момент объединяет 
значительное  количество зарубежных и российских участников и экспертов: представителей фундаменталь-
ной науки, частной и государственной практической медицины, образовательных учреждений, научно-исследова-
тельских и внедренческих предприятий, органов государственной власти, инвестиционных компаний и фондов.
Крайне важно, что на конференции собирается Opinion Leaders - экспертное сообщество ученых и практиков 
здравоохранения - настоящих лидеров, находящихся на передовой линии парадигмы здоровья, которой сегодня яв-
ляется концепция превентивной медицины. 
Вдохновляет то,  что тематика конференции собрала не только специалистов – онкологов, а экспертов 
смежных областей медицинской науки, что позволяет организовать активный диалог и внести значительный 
вклад в развитие превентивной онкологии. Конференция в полной мере соответствует актуальным мировым 
тенденциям здравоохранения, консолидации передовых идей превенции и предикции в онкологии и, конечно, слу-
жит одной из важных основ становления современной российской медицины. 
Отметим, что в повестке конференции – актуальные проблемы сложившейся ситуации в диагностике и ле-
чении онкологических заболеваний в мире, позиция Российской науки и вклад российских ученых в развитие миро-
вого тренда предиктивно-превентивной медицины. 
Безусловно, конструктивная и содержательная работа конференции приведет к дальнейшему развитию по-
пуляризации ранней массовой диагностики в онкологии. У нас есть хорошая основа для того, чтобы полноценно 
внедрять новые технологии и методы в клиническую практику. В рамках конференции пройдут круглые столы и 
секционные заседания, основной задачей которых является развитие стратегических контактов и новых пер-
спективных совместных проектов. Это позволит сделать конференцию максимально практической, а наше 
взаимодействие - наиболее эффективным, придав республике Башкортостан  статус Федеральной экспертной 
площадки «превентивная онкология».
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